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INTISARI 
Pabrik gelatin ini direncanakan beroperasi secara kontinyu, 24 jam / hari dan 
330 hari ; tahun. Proses produksi gelatin secara singkat adalah tulang dihancurkan 
\.;emudian dimasukkan ke reaktor untuk direaksikan dengan Hel dcngan tujuan 
menghilangkan garam-garam mineral dalam tulang sehingga direroleh wet ossein. 
Wet ossein yang diperoleh dicuci dan diekstrak dalam ekstraktor pada suhll 75°C dan 
pH ::,::5 Ekstrak wet ossein yang diperoleh adalah gelatin yang \.;emlldian 
dikenngkan samrai menJadi bllbllk. 
Kapasitas : 10.000 ton / tahun 
Prodllk : Crelatin 
Bahan baku : Tulang = 12121,2 kg / hari 
IIel35()o : 16.688,53 It / hari 
Cal Oll)e : 18,72 kg / hari 
lulita, : Steam = 54299,86 kg / hari 
,\Ir : no m ',hari 
Listrik : 210 kWh 
Ilahilll ba\.;ar : IDO sehanvak 380 It / bulan 
l.oKa:;1 : PIER I'asuruan, Jawa Timur 
.lul1llah tcnaga kcrla : 106 orang 
• .\letode Linear 
Modal tctap (FCl) = Rp. 37.267.970.548,-
l'otallJ1\estasi = Rp. 46.475.35 I .507,-
Modal kerja (WCI) = Rp. 6.576.700.685,-
niava Produksi (TPC) = Rp. 36.549.649085,-
HasiI penjualan / tahun = Rp. 50.000.148.000,-
Laba kotar = Rp. 13.450.498.915,-
Laba bersih = Rp. 8.781.574.295,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak = 30,68% 
Laju pengembalian modal sesudah pajak =, ::W,03% 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak = 2 tahun 2 bulan 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak = 3 tahun 
Titik impas (BEP) = 35,43% 
• ,\letode Discounted Cash Flow 
Waktu konstruksi = 2 tahun 
Total investasi rada akhir masa konstruksi 
l.aiu pcngcmbalian modal sebelum pajak 
!'rilrt!!1ClJIJO I'uhrik (;e/alin darj Serh"k {/lIang lIeu-ali 
= R P 46.475.351507,-
.. 0 2::,04% 
LaJ u pengembalian modal sesudah pajak 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak 
Titik impas (BEP) 
/ 'mrel/cal/a /'ahrrk (ie/alill dari Serhllk lidall!' Hell'all 
= 14,05% 
= 4 tahun I bulan 
= 5 tahun 8 bulan 
= 35,43% 
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